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Estimados miembros del Jurado: En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de 
la Universidad César Vallejo presento ante ustedes la siguiente investigación denominada 
Tesis titulada “MODELAMIENTO DE PROCESOS PARA MEJORAR LA 
COMERCIALIZACIÓN EN  LA EMPRESA AGROINVERSIONES  GRUPO RAMOS 
SAC, CHICLAYO, 2018”, la misma que someto a vuestra consideración y aguardo que 
cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título Profesional de “Ingeniero 
Empresarial”. 
 
Siguiendo la estructura planteada por esta universidad, en el capítulo I se hace mención de 
la realidad problemática a nivel global a través de autores y fuentes, también a nivel de 
empresa. Asimismo se describen trabajos previos relacionados a la investigación y teorías 
relacionadas al tema desarrollando así el marco teórico, finalmente se establecen la 
justificación, hipótesis y objetivos. En el capítulo II se describe el diseño de la investigación 
planteada para la misma, asimismo se identifica y se plantea la variable tanto independiente 
como dependiente, seguida de la población con su respectiva muestra, además de establecen 
las técnicas e instrumentos de recolección de datos con el respectivo método de análisis. En 
el capítulo III se muestra los resultados obtenidos luego de la aplicación de los instrumentos 
de recolección de datos. En el capítulo IV se describe la discusión a los antecedentes, 
objetivos y resultados, verificando la información con las teorías en relación al tema, donde 
también se hace mención si se está de acuerdo o en desacuerdo. En el capítulo V se plantea 
las conclusiones obtenidas a través del desarrollo de los objetivos específicos. En el capítulo 
VI señala las recomendaciones de la investigación. En el caso del capítulo VII establece la 
propuesta realizada a la investigación, el cual es un modelamiento de procesos, basado en la 
metodología de análisis y diseño de procesos (PADM), seguido de un análisis económico de 
la propuesta en el capítulo VIII y finalmente en los capítulos IX y X y describe las referencias 
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La presente investigación que se denomina “Modelamiento de procesos para mejorar la 
comercialización en la empresa Agroinversiones Grupo Ramos SAC, Chiclayo, 2018” tiene 
como finalidad proponer la solución a la problemática actual que se presenta en la empresa. 
la cual se resume en la no caracterización formal de sus procesos en sus actividades de 
comercialización, proponiendo una propuesta de modelamiento y rediseño de los mismos el 
cual permita optimizar la eficacia, eficiencia y satisfacción de los involucrados, asimismo 
una mejora económica para la empresa. 
 
Para el desarrollo se ha utilizado una metodología denominada “Análisis y Diseño de 
Procesos (PADM)”, compuesta por (5) fases: La primera fue la captura y descripción de la 
realidad de procesos; luego la segunda fase es el modelado de esos procesos para evaluar la 
interacción de cada tarea, después el análisis del proceso en base a tiempo, costo y recursos, 
culminada esta fase se realiza la propuesta que consiste en la eliminación de tareas 
innecesarias por actividades relevantes para el negocio. 
 
 
La investigación está centrada en el diseño de procesos de comercialización alineados con 
los cumplimientos de los objetivos organizacionales. La población de estudio es el proceso 
de compra, venta, y almacenamiento, los tres procesos vienen a ser la muestra por ser una 
población finita. Para finalizar se determina que una apropiada gestión del proceso de 
comercialización permite tener una buena administración para brindar un eficiente servicio 
al cliente y por ende mejorar las ventas. 
 
 
En la empresa, no va ser posible alcanzar la totalidad de metas que se propone, si antes no 
logran asegurar el óptimo funcionamiento de cada uno de los procesos que posee, para 
alcanzar la totalidad de metas se debe asegurar el funcionamiento óptimo de cada uno de los 
procesos claves de la organización. 
 
 







The present investigation that denominates "Modeling of processes to improve the 
commercialization in the company Agroinversiones Grupo Ramos S.A.C, Chiclayo - 2018" 
has like purpose propose the solution to the current problematic that appears in the company. 
Which is summarized in the non-formal characterization of their processes in their 
commercialization activities, proposing a proposal for modeling and redesigning them, 
which allows to optimize the effectiveness, efficiency and satisfaction of those involved, as 
well as an economic improvement for the company. 
 
For the development a methodology called "Analysis and Process Design (PADM)" has been 
used, composed of (5) phases: The first was the capture and description of the reality of 
processes; then the second phase is the modeling of those processes to evaluate the 
interaction of each task, then the analysis of the process based on time, cost and resources, 
culminated in this phase the proposal is made that eliminates unnecessary tasks by relevant 
activities for the business. 
 
The research is focused on the design of marketing processes aligned with the fulfillment of 
organizational objectives. The study population is the process of purchase, sale, and storage, 
the three processes come to be the sample because it is a finite population. Finally, it is 
determined that an appropriate management of the commercialization process allows good 
management to provide efficient customer service and therefore improve sales. 
 
In the company, it will not be possible to achieve all the goals that are proposed, if before 
they fail to ensure the optimal functioning of each of the processes that they have, in order 
to achieve all the goals, the optimal functioning of each of them must be ensured. The key 
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